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Este documento, trabaja sobre la línea de investigación denominada: 
“Visibilidad, gestión del conocimiento y educación”, pues analiza en 
detalle la pertinencia de la educación superior mediada por la virtualidad 
para estudiantes rurales, buscando garantizar inclusión y uso adecuado de 
las TIC´s en el proceso de educación virtual superior, donde se visibilizan 
las ventajas de los procesos de conectividad digital a nivel nacional, para 
construir soluciones colectivas a las necesidades poblacionales en materia 
de transferencia de conocimiento que se ajuste a las realidades sociales y 
permita el desarrollo local a nivel económico, productivo y social. 
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La presente monografía, analiza la pertinencia de la educación superior 
mediada por la virtualidad para los estudiantes de grado once de la 
institución educativa Valparaíso Bajo, ubicada en el corregimiento de El 
Carmen, en el municipio de San Lorenzo – Departamento de Nariño, 
teniendo en cuenta que las particularidades regionales y las exigencias 
educativas de los estudiantes, deben ser objeto de análisis por parte de las 
IES del orden nacional, para ofrecer programas de educación superior que 
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